





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing, 
kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas yang 
diproksikan dengan return on asset dengan intellectual capital sebagai variabel 
mediasi. Modified Value Added Intellectual Coefficient (MVAIC) digunakan pada 
penelitian ini untuk mengukur intellectual capital. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah industri teknologi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI), Bursa Malaysia (BM), Philippines Stock Exchange (PSE), 
Singapore Stock Exchange (SGX), dan Stock Exchange of Thailand (SET). 
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 433 sampel yang ditentukan dengan 
metode purposive sampling. Metode analisis menggunakan path analysis dengan 
bantuan SPSS 22.0 dan uji Sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kepemilikan asing berpengaruh terhadap profitabilitas. Kepemilikan institusional 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap intellectual 
capital. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap intellectual capital. 
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap intellectual capital. 
Intellectual capital berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara keseluruhan 
penelitian ini membuktikan bahwa intellectual capital mampu bertindak sebagai 
mediator antara kepemilikan asing dan profitabilitas. Selain itu intellectual capital 
mampu bertindak sebagai mediator antara kepemilikan institusional dan 
profitabilitas. Namun intellectual capital tidak mampu bertindak sebagai mediator 
antara kepemilikan manajerial dan profitabilitas. 
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This study aims to identify and analyze the effect of foreign ownership, 
institusional ownership, and manajerial ownership on profitability with 
intellectual capital as a mediation variable. with a return on asset and Modified 
Value Intellectual Coefficient (MVAIC) use in this study to measure profitability 
and intellectual capital. The population of this study is technology industry listed 
in the Indonesia Stock Exchange (BEI), Malaysia Stock Exchange (MYX), 
Philippines Stock Exchange (PSE), Singapore Stock Exchange (SGX), and Stock 
Exchange of Thailand (SET) during 2012-2016. Total sample consists 433 sample 
of using purposive sampling. The data analysis uses path analysis with SPSS 22.0 
and Sobel test. The results of this study indicate that foreign ownership affects on 
return on asset and intellectual capital, institutional ownership affects on return on 
asset and intellectual capital, managerial ownership no effect on return on asset 
and intellectual capital, intellectual capital affects on return on assets. Overall, this 
study proves that intellectual capital is able to act as a mediator between foreign 
ownership and financial ownership, and between institutional ownership on return 
on asset. But intellectual capital is unable to act as mediator between managerial 
ownership and profitability. 
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